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国 民 総 生 産
(約19 兆ドル)
























































一 一 一 一一 一 一
政 府 開 発 援 助
日 似
（資 料Ｉ は1992-93年版 厂世 界国勢図 会） から作成）
（資 料Ⅱ は1983, 1992/93 年版「国際統計要覧」か ら作成）
問 １　 資 料 Ｉ 中 の 発 展 途 上 国 ， 先 進 国 ， 旧 ソ 連 ・ 東
欧 ， の う ち， 国 際 連 合 加 盟 国 数 が 最 も多 い も の
の人 口 は約 何 人 か 。
１ ４ 億 人　 ２ ８ 億 人　 ３ １ ６億 人　 ４ ３ ９億 人
問 ２　 資 料 Ｉ ・ｎ に 関 す る 次 の 文 章 のＡ ～Ｄ にあ て
は ま る語 句 を 記 入 せ よ。 た だ し, A,  C に は，
資 料 Ｉ ・ Ｈ 中 にあ る語 句 を そ の ま ま 使 う こ と。




































































ﾌﾟ　　 Λ 回 卜
顳
二 号 牛
れｻﾚ ﾀﾞT 匸 払 げ ぐ
９　　　　
舞阪

























1980 年　　 総額 129億4469万ドル
電気機械－
1987年　　総額　179億2091万ドル










項　　　　目 男子21名 女子20名 計
二つの資料の活用 １２ １２ ２４



















































































































５月 ご ろ にな る と き ゅう り の生 産 量 も増 え（　 ）
量 も 増え るが 消費 者 の （　　 ） 量 はそ れ に 伴 っ て
変 わ る こ と も な い の で 価 格 は下 が っ て く る
Ｏ
（3） 問 題（1）・（2）を 解 い た こ と を 参 考 に し て， 次 の文
章 中 の （　　 ） の 中 に あて はま る語 句 を そ れ ぞ れ
























































科教育論叢」 第41 集 ） 全 国社 会科教育　1994
P  P .74-82
（注６）伊東亮三「社会科教育における評価研究の課
題」（（社会科教育論 叢　 第ＸＸＸ Ｉ集)  1984
P  .28
（注 ７）岩田一彦「地理教科書を活用したわかる授業
の創造」明治図書　1984　P  .20 P .23
岩田一彦「社会科授業研究の理論」 明治図書
1994 P  .'39
（注８）平成６年度福岡県立高等学校入学試験問題。
平成６年３月 ９日実施
（注９）麻生秀喜「第１学年１組社会科学習指導案 一
東南アジアを研究しよう。 シンガポールを起点に。
平成５年10 月１日（金）第１校時第２次の３／４
１年１組の教室において」による。
－58 －
